Anexo III : descripción analítica de las BN2G analizadas by unknown
ANEXO III: DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS BN2G ANALIZADAS (15) 
N i N* MP C-l C-2 LO \N ES PESO SOP CORT TP DEL Ho C-MO AMP DIR FORM LOC l.IM ART 
.14 <f. 26 su. I 63 17 19 12 3.79 BPI NCDC G i l C S N P D CX TRADIS 
LAÍDER 
T 
35 27 3 SIL 4 1 28 21 10 6,42 BPI NCDC DI M s N M I CC M 
~MD 55 31 32 SIL 0 0 28 17 II 4.12 BPF NC Pl D A E P D cx LAT1ZQ 
C S N P A CX LATDER 
UTP 
MD 
T J5 33 8 SIL 0 0 23 18 7 2.48 BPF NC R3 C S N P A cx 
35 34 26 SIL 2 12 23 17 6 2.73 BPF NC A13 D A N P D cx LATIZQ 
35 35 21 SIL 1 96 16 _ 9 ^ 5 0.60 BPF NC A23 C A N P D SIN LATIZQ T 
35 
SS 
36 1 SIL 3 3 26 11 5 0,59 BPF NC El C E N M B REC TRADIS 4- -36 28 SIL 0 0 34 34 15 13.26 BPF NC Rl e S N P I SIN 1 ATl/y 
36 30 23 CÍA 1 3 22 22 12 6,16 BPI NC El c E N M D OC TRADIS T 
36 30 41 SIL 1 0 25 18 6 3,38 BPF NC El c E N P B REC TRADIS T 
36 31 47 SIL 3 3 17 10 7 1,17 BPF NC El c E N P B cx TRADIS T 
c E N P B cx TRAPRO T 
M 35 12 SIL 0 0 24 14 7 2,63 BPF NC El c E E P . I SIN TRADIS T 
36 
37 
36 5 Sil. 1 81 19 26 (. 2,00 BPF NC R2 c S N MM I oc TRADIS T 26 
27 
26 SIL 3 4 24 19 •10 3,59 BPI NC Rl c S N P D SIN LATDER PM 
37 51 CTA 1 5 38 35 12 14,19 BP NCDC Rl c s N P D CC I.ATI/Q T 
37 27 133 CUA 1 36 20 31 6 3,20 BPI C A21 M A E P D CC TRAPRO T 
37 28 5 CUA 1 36 40 30 8 8.68 BPI NCDC R2 D » N P 
D cx TRADIS T 
37 30 41 Sil. 2 19 23 14 8 2 38 BPF NC El c E 1- P B REC TRADIS T 
C E N P D CX TRAI'RO T 
37 31 19 SIL 2 18 22 22 9 4.62 BPI NC El C E N P D CX TRADIS T 
c E E M D R I C TRAPRO T 
17 36 6 SIL 1 59 11 17 3 0,38 BP NC DI M N M I REC TRADIS 
38 31 y SIL 1 79 21 17 9 2.84 BPI CDNC El C N M I cx TRADIS T 
c E M U REC TRAI'RO T 
l«j 31 22 SIL 1 59 18 20 5 1,43 BP NC R3 c N M D CX U T D T 38 34 2 SIL 0 0 39 27 18 15.23 BNIG NC Rl c N M A CX LATDER 
38 36 5 SIL 1 80 46 36 15 22,33 BN1G NCDC DI M N M ^ D CC LATIZQ M 
38 36 5 SIL 1 80 46 36 15 22,33 BMC, NCDC DI M N P D cc LATDER MD 
39 2h 13 CUA 1 39 37 39 15 24.69 BP NC A23 c N P D cx iTRADIS T 
J9 27 14 CUA 1 39 46 37 22 36.12 BPI ^CDÑC A13 D N P D SIN LATDER M 
3') 31 2 CUA 1 39 51 54 22 71.03 BNIG c D3 D N P 1 cx LATDER P 
3» 31 23 CUA 1 43 21 11 t 0,99 BPF NCDC D3 D N P D l REC LATIZQ M 
M 32 6 SIL 0 0 36 18 15 6.04 BPF NC D3 D N P D f c x _ I ATDP.R T 
40 26 6 SIL 0 0 27 15 9 2,95 BPF NC D3 D N P D cx U T D T 
M 29 2 SIL 1 92 28 19 8 2,82 BP NCDC DI M s N M 1 oc LATDER P 
4(1 29 3 SIL 0 0 22 16 6 1.59 BPF NC G22 ^ c s N P D cx TRADIS T 
4» 29 7 CUA 
' 
14 50 36 14 23.53 BP NC Rl c s N P A cx LATDER T 
40 33 17 SIL 0 0 27 14 5 1.91 BPF NC D3 D s N P I cx TRADIS T 
4 Ó | 3 4 39 SIL 2 To~ 24 14 5 1.49 BPF NCDC El C E N M B SIN TRADIS T 
4 0 ! 35 8^ SIL 0 0 | 31 25 10 7,23 BPF NCDC ^ M 3 D A N P M ~ ~ D SIN LATIZQ PM 
(15)
 Se indican los caracteres morfotécnicos considerados en el análisis de las BS2G (apartado II.2.2.3 y tabla 4). 
Estos son: identificación (cuadricula -X e Y- y número -N°-), tipo de materia prima (MP) con el código 
correspondiente a su afloramiento (C-l) y litologia (C-2), dimensiones (longitud -LO-, anchura -AN- y espesor -ES-), 
peso (PESO), soporte (SOP), corticalidad (CORT), tipo primario (TP), delineación del retoque (DEL), modo (MO) 
y complemento del modo (C-MO), amplitud (AMP), dirección (DIR), forma (FORM), localización (LOC y UM) 
y articulación (ART). 
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SIL 1 89 : i 1 1 
' 




\2< C A s MM D cx LATIZQ 
hLATDER 
T 
T Sil 1 89 21 14 4 1.02 A13 D A N P D ex 
411 46 171 CUA 1 8 21. 11 10 2,97 BPI NC A23 C A N P D oc lATDER T 
41 28 i SIL 0 0 15 8 .1 0.45 BPF NC D3 D S N P D cx LATDER T 
41 29 5 SIL 1 78 20 15 8 3,16 BPI NCDC El C E N M B cx TRADIS T 
C E N P r D REC tRAPRO T 
41 32 26 SIL 2 27 27 17 10 3,65 BPF NCDC 1)4 D s N P I CX LATIZQ T 
41 32 26 SIL 2 27 27 17 10 3.65 BPF NCDC Dl M S E P D OC LATDI-R M 
41 34 6 SIL 3 6 7 4 2 ' 0,03 BP2Ò NC LD21 C A N M D CX LATIZQ T 
41 33 17 SIL 1 45 24 22 19 6.04 ^ B P I NCDC G i l C S E P D c-x TRADIS T 





c E N M I CX TRAPRO T 
3 5 CUA 1 44 12 13 i ^ 0 . 4 4 r BP NC ' A21 M A N M D ce LATIZQ M 
12 SIL 1 45 14 6 .1 0.31 BPF ÑC Rl I c S N M D REC LATDER M 
41 3 5 124 CUA 1 43 11 9 8 0.88 BPF NC A21 M A N P D CC LATDER 1 
41 35 147 [SÍL 1 63 20 17 7 1,49 BPF NC Rl C , S N M 1 REC LATIZQ MD 
41 36 15 SIL 1 69 20 20 8 2.64 BPF NC Rl c r s N M D CX LATDER T 
41 
41 
46 22 SIL 1 ^ 8 0 13 12 -1 0 64 BPF NC G i l c s N M D cx TRADIS T 
36 48 SIL 1 0 19 14 10 3.53 BPI CDSC A25 C A N P 
p 





c N P ~ D ~ " ce LATDER r D 
4 
5 





-SII 4 1 16 22 4 1.08 BP NC A23 C A N P 1 SIN 
42 28 50 SIL 1 0 28 16 15 5.20 BPI NC BC2 c A E P D h SIN LATIZQ 
IJVTDER 
^ M D 
42 
42 
2'> 18 SIL 1 92 15 22 12 8 80 f~BPF CDNC B l l B P N REC D 
42 'Ml SIL 2 29 26 16 10 3,92 BPI NCDC El c E N P B R I C TRADIS 
TRAPRO 
T 
T -c E N P B SIS 
42 42 91 CAL 1 20 87 75 24 185.06 BNE C A13 D A N P D CX L1TD T 
D 42 33 16 S L 2 18 26 25 8 4 55 BPI NCDC B22 B P N R E C j LATDER + 4
-
1.1 16 SIL 1 2 18 26 25 8 4 55 BPI NCDC nfT— c A N P P CC TRADIS D 
42 43 85 
128 
SIL ; 1 85 14 9 1 0 4 5 BPI NCDC A23 c A N M I REC 1 ATIZQ T 
42 33 SIL 
Sil 
- L o - 71 28 19 10 8 2 6 BP NCDC D3 D S N M I CX TR.4DIS 1 
42 15 
42 ' 45 
lli 
60 
1 45 17 17 9 3.16 ni 'l NC D3 D s N P D REC |J \TDER T 
SIL 9 1) 14 13 6 0,71 BPI NC D2 M s N M D CC I.ATIZQ T 
42 35 154 SIL J 19 14 13 5 1 23 B P F j NCDC D3 D s N P D CX I.ITD T 
42 36 16 SIL 1 99 18 9 8 1.52 BPF NC A13 D A N P 
° 
cx~^ I ATIZQ M 
42 56 44 SIL 1 75 20 8 12 1.51 BPI NC DI 1 M s 
r
 N M u CC LATDER M 
42 46 60 SIL 2 1» 21 16 6 2 2 8 un CDNC R3 D s N " P B cx LETDLD T 
42 37 5 CUA 1 11 27 24 7 5 4 5 BPI NC U I M A N P D J Ï LATDER M 
43 ¡ 2 7 49 SIL 4 2 28 20 16 5.34 BPI NC El M E N M » CC 
TRADIS T 
41 2*' 29 SIL 0 0 28 25 
'' 
4.32 BPI NC R2 c S s M U CC TRADIS T 
44 2'» 87 SIL 1 '17 II 19 
' 
0.91 11 l'I NC TÁlT Ç A N ^ M D SIN LATIZQ T 




44 31 32 1 SIL 2 27 17 
'-' 
7 1.40 BPF SCDC Rl c s N M D REC LATIZQ r 
43 42 ; 35 SIL 0 i 0 21 54 iF1 5.31 BP SXTX- FI2 c ' L P D REC TRADIS M ! -44 42 33 Sil 1) 0 
-' 
14 15 531 BP SCDC Dl M S N P ' D CC TRADIS D ! 
44 33 62 SIL 2 19 24 12 6 , 8 6 BPI NC BC2 D A N P D CX LATDER D ! 
44 44 57 SIL 2 22 18í 26 12 5.59 BPI SCDC t A25 C A E M D CX TRADIS T
 i 44 44 99 CAL 1 ! 15 44 79 18 70 94 BPI CDNC^ R3 
°-i-S N ' l'1 • « LATIZQ T ; • 
-
C T S - s P B l 'X I.DTP T : 44 46 í 30 SIL 2 II 25 19 10 6.59 BPF SC A13 D A N P D CX TDLD T 
44 361 3 0 ! SIL 1 2 II 25 19 1(1 6.59 BPF ! NC B12 B P N POL LATIZQ P 





44 ' 28 1(14 ' SIL 2 10 
C E s M I tx-
28 28 14 11.87 BPI CDNC El C E E P B ec T 
4 4 ' 2 9 ' 18 [COÏA l 44 28 [ 24 9 7<U BPI NC : El C I N P B REC TRADIS T + 






T D l S P I 
44 29 49 SIL 1 71 19 13 6 1.32 BP! s e 1 1 C I s M I CC T
 . C ' F. N M I CC TRAPRO T 
44 45 6 SIL 0 0 46 26 11 7 14 BPI NC 1 1 » I) s 
• 
P I CX 1 AI DI R T 
44 46 II 
44 46 12 
SIL 
SIL 2 
80 19 26 8 4 09 BP SCDC Dl M s * M A CC LATDER M | 
10 18 19 6 227 BF SCDC Rl c s N \ l P cx , LATIZQ T 
44 16 : : SII 2 19 1 23 I 16 I 4 1.82 B P F ^ NC 
SC 
F i l C P ^ " E p A SIN LATIZQ T 
44 16 22 SIL 2 19 ' 23 16 4 1 82 BPI l l i D P F. P D REC LATDER T 
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\ \ N' MF C l C-2 IX) w ES PESO SOI' CORT TP DEL MO C-\ l ( ) AMP ,„R FORM LOC LIM ART 
a >i 
6 SIL 1 89 18 II. 7 2.52 BPF CDNC C12 C i N P I cx TRADIS T 
D A N P I ex LATIZQ T 
D A N P I cx LATDER T 
55 32 71 SI1. 3 4 25 17 9 3,39 BPI NCDC A23 C A N P D cx LATIZQ T 
53 32 195 SIL 2 40 30 28 12 7.88 BPF CDNC Dl M N MM > oc I.ATDER D 
sa 32 41 SIL 77 19 12 5 1,07 BP NC D2 D N P D SIN LATIZQ T 







SIL 28 25 15 9 2,56 BPI NC D5 D N P D CX TRADIS T 
SIL 61 14 8 5 0,55 BPI NCDC E2 C N P • cx TRADIS T 
B P N RI.C LATIZQ P 
93 32 76 Sil 81 32 18 7 3,71 BPF NCDC B l l B P N REC ^LATDER D / 
33 
C S N P D CX LATDER P 
32 110 SIL 80 14 20 8 1,43 BP NC ü l l C S N M D cx TRADIS T-
53 33 79 SIL 2 41 38 29 18 1784 BPI NCDC Dl M S N M D CC LATIZQ M 
54 li. 1 SIL 73 33 26 24 22,42 BMC. NCDC A13 D A E P D CC TRADIS T 
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